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SÍLABO DEL CURSO DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Negocios 
1.2   Carrera Profesional: Administración y Servicios Turísticos 
1.3   Departamento:  
1.4   Requisito: Historia y Geografía del Perú para el Turismo 
1.5   Periodo Lectivo: 2014-1 
1.6   Ciclo de Estudios: 3 
1.7   Inicio – Término: 24 de marzo – 19 de julio 
1.8   Extensión Horaria: H.C.=2  H.T.=2  H.P=0  H.Lab=0 HNP=4 HTot=6 
1.9   Créditos: 4  
 
 
II. SUMILLA: 
 
El curso es de naturaleza teórica. Proporciona al estudiante los conocimientos sobre la 
importancia del patrimonio cultural material e inmaterial, así como del patrimonio natural del 
país, en función de su aprovechamiento turístico. 
Los principales temas son:  
 Patrimonio cultural material e inmaterial. 
 Patrimonio natural. 
 Puesta en valor y uso público del patrimonio. 
 Turismo sostenible y patrimonio. 
 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
 
 
Al finalizar el curso, el estudiante presenta un proyecto de turismo sostenible teniendo como 
base el patrimonio cultural y/o natural del país, evidenciando cultura turística. 
 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:
Nombre de Unidad I: Patrimonio cultural. 
 
Logro de Unidad.  Al finalizar la unidad, el estudiante explica el concepto de patrimonio cultural, sus categorías, 
características e importancia aplicando el conocimiento general de las leyes e instituciones encargadas de su 
protección. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
 
Definición de patrimonio 
cultural, características e 
importancia. 
Patrimonio material e 
inmaterial. 
 
Participación en clase 
aportando ideas y 
conceptos. 
 
 
Elaboración en 
grupo de un 
folleto sobre 
patrimonio 
cultural. 
 
Lectura de 
bibliografía. 
 
PPT 
Bibliografía. 
Participación 
en clase. 
 
Presentación 
de folleto. 
2 
 
Factores que afectan el 
patrimonio cultural. 
Legislación e 
instituciones  
relacionadas a la 
protección del 
patrimonio cultural. 
 
Trabajo grupal: 
Lectura y discusión 
de notas del 
periódico. 
 
 
Investigación 
grupal sobre sitios 
patrimoniales 
abiertos al 
turismo. 
 
PPT 
Notas del 
periódico. 
Participación 
en la 
discusión. 
3 
 
Vínculo entre turismo y 
patrimonio cultural. 
 
 
 
Presentación de  
investigación grupal  
sobre sitios 
patrimoniales 
abiertos al turismo. 
 
Lectura de 
bibliografía. 
PPT 
Bibliografía. 
 
Presentación 
de  
investigación 
grupal. 
 
4 
 
La UNESCO y el 
Patrimonio Mundial. 
 
 
 
Trabajo grupal sobre 
sitios peruanos 
considerados 
Patrimonio Mundial. 
 
 
Lectura de la 
Convención de 
Patrimonio 
Mundial y de la 
Convención de 
Patrimonio 
Inmaterial.  
 
PPT 
Bibliografía. 
 
Participación 
en clase.  
 
Evaluación T1: Trabajo escrito grupal 
 
NOMBRE DE UNIDAD II: Patrimonio natural y paisajes culturales.  
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante explica el concepto de patrimonio natural, sus 
características e importancia aplicando el conocimiento general de las leyes e instituciones encargadas de su 
protección. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
5 
 
Visita de estudio 
 
 
 
 
Registro de la visita. Elaboración de 
informe de la visita. 
Pautas y 
cuestionari
o  para la 
visita. 
 
Elaboración 
de informe de 
la visita. 
6 
 
Definición de patrimonio 
natural, características e 
importancia. 
Factores que afectan el 
patrimonio natural. 
Legislación e 
instituciones 
relacionadas a la 
protección del 
patrimonio natural. 
 
Participación en clase 
aportando ideas y 
conceptos. 
 
Trabajo grupal: 
Lectura y discusión 
de nota del 
periódico. 
 
Investigación 
grupal sobre ANP 
abiertas al turismo. 
 
PPT 
Nota del 
periódico. 
Participación 
en clase. 
 
7 
 
Vínculo entre turismo y 
patrimonio natural. 
Ecoturismo. 
Presentación de  
investigación grupal 
sobre ANP abiertas al 
turismo. 
 
Lectura de 
Bibliografía. 
 
 
 
PPT 
Bibliografía. 
Presentación 
de  
investigación 
grupal. 
8 
 
Paisajes culturales. Participación en clase 
aportando ideas y 
conceptos. 
 
Lectura del 
Reglamento para 
Declaratoria de 
Paisajes Culturales. 
PPT 
Bibliografía. 
Participación 
en trabajo 
grupal. 
EVALUACION PARCIAL 
Nombre de Unidad III: Puesta en valor y uso público del patrimonio. 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante describe los procesos de puesta en valor y uso público del 
patrimonio analizando experiencias existentes en la región y el país. 
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
9 
 
 
 
Puesta en valor y uso 
público del patrimonio. 
Interpretación del 
patrimonio. 
Conservación y 
restauración. 
 
Participación en clase 
aportando ideas y 
conceptos. 
 
Participación en el 
análisis de casos.  
 
Investigación 
grupal sobre 
museos. 
PPT Participación 
en clase. 
 
Participación 
en el análisis 
de casos.  
 
10 
 
Museos. 
 
Presentación de 
investigación grupal 
sobre museos. 
Lectura de 
Bibliografía. 
 
PPT 
Bibliografía. 
 
Presentación 
de 
investigación 
grupal. 
 
11 
 
Visita de estudio 
 
 
Registro de la visita. Elaboración de 
informe de la 
visita. 
Pautas y 
cuestionario  
para la visita. 
 
Elaboración 
de informe de 
la visita. 
 
 
 
12 
 
 
Desarrollo sostenible. 
Turismo sostenible: 
definición y 
características 
principales. 
Participación en clase 
aportando ideas y 
conceptos. 
 
Lectura de 
Bibliografía. 
 
Planteo de ideas 
para elaboración 
de proyecto sobre 
turismo 
sostenible. 
 
PPT 
Bibliografía. 
 
Participación 
en clase. 
 V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
 Investigación sobre la temática a tratar en la clase. 
 Lecturas individuales y grupales. 
 Discusión sobre temas planteados por el docente. 
 Dinámicas y trabajos grupales. 
 Análisis de casos de estudio. 
 Visitas de estudios. 
 Presentación de informes. 
 Presentaciones orales con apoyo de powerpoint. 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
 
 
Evaluación T2: Trabajo escrito grupal. 
 
Nombre de Unidad IV: Turismo sostenible y patrimonio. 
  
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante presenta un proyecto de turismo sostenible teniendo como 
base el patrimonio cultural y/o natural del país, evidenciando cultura turística. 
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
13 
 
Turismo sostenible y 
gestión del patrimonio. 
Participación en el 
análisis de casos.  
 
Elaboración de 
proyecto sobre 
turismo 
sostenible. 
 
PPT 
 
Participación 
en el análisis 
de casos.  
 
14 
 
 
 
Presentación de 
proyectos de turismo 
sostenible. 
 
  Presentación 
de proyectos 
de turismo 
sostenible. 
 
15 
 
 Presentación de 
proyectos de turismo 
sostenible. 
 
  Presentación 
de proyectos 
de turismo 
sostenible. 
 
EvaluaciónT3: Presentación de proyectos de turismo sostenible teniendo como base el patrimonio cultural y/o 
natural del país, evidenciando cultura turística. 
16 
 
EVALUACION FINAL 
17 
 
EVALUACION SUSTITUTORIA 
          
Ejemplo: En caso de utilizar 3 T el peso de cada nota T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
VII. BIBLIOGRAFIA: 
1. Bibliografía Básica 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 
363.69 
LOPE 
 
Instituto Nacional de 
Cultura 
¿Qué es patrimonio cultural? 2004 
2 
338.4791 
HERN 
 
Hernández Gutiérrez, 
Sebastián 
Turismo y patrimonio cultural (Cap. 1) 2012 
 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL 
CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
Publicación de T1: Trabajo escrito grupal. 
 
4 
T2 
Publicación de T2: Trabajo escrito grupal. 
 
12 
T3 
Publicación de T3: Presentación de proyectos de turismo 
sostenible. 
15 
 2. Bibliografía Complementaria 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 
363.69 
TELL/H 
 
Instituto Nacional de 
Cultura 
De huaqueros, ladrones, sacrílegos y otras 
amenazas contra el patrimonio cultural. 
2004 
2 
 Molano, Olga Identidad cultural, un concepto que 
evoluciona. 
 
2008 
3 
 Pastor Alfonso, María 
José 
 
El patrimonio cultural como opción 
turística. 
 
2003 
4 
 Pedersen, Arthur Gestión del turismo en sitios del 
Patrimonio Mundial. 
 
2005 
5 
 Consejo Nacional del 
Ambiente 
Ecoturismo en el Perú. Bases para su 
desarrollo sostenible. 
 
1998 
6 
 Drumm, Andy y Alan 
Moore 
 
Introducción a la planificación del 
ecoturismo. 
2002 
7  Rigol Savio, Isabel Gestión de paisajes culturales. s/f 
8 
 UNESCO. Representación 
en Perú. 
 
La gestión, clave para la preservación y 
sostenibilidad del patrimonio cultural. 
 
2003 
9 
 Hernández Asensio, Raúl Arqueología, museos y desarrollo 
territorial rural en la costa norte de Perú. 
 
2010 
10 
 Cardoso Jiménez, Carlos Turismo sostenible: una revisión 
conceptual aplicada. 
 
2006 
11 
 Tarlombani da Silveira, 
Marcos Aurélio 
Turismo y sustentabilidad. Entre el 
discurso y la acción. 
 
2005 
 
 
VIII. ANEXOS 
 
COMPETENCIAS GENÉRICAS UPN 
COMPETENCIAS DESCRIPCIÓN 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión compartida 
y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera conflictos y 
utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión y asegura 
la comprensión mutua del mensaje. 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo en la 
sociedad y en la promoción y protección de los derechos humanos. 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o proposiciones. 
Evalúa y argumenta juicios de valor. 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información contenida 
en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad personal de nuevo 
conocimiento. 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un proceso de 
solución y evalúa su impacto. 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de creación de valor 
para la organización y la sociedad. 
 
